
















































































































































































































記述があった 184 名の回答から 195 事例が得ら













































20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 無回答
195 88 71 55 6 4







有 無 記述有 有 無 記述有
67 337 65 185 230 184















































カテゴリー サブカテゴリー 件数（＊） 記述件数（184）に対する割合








（3） 伝達表現の問題 言葉の表現、説明不足、説明過多、受け取り方など 111 60.3%
（4） 場面 集団の人数、限られた時間、送迎時の忙しい時、複数の保護者がいる時など 38 20.7%
（5） 認識のずれ 専門機関、相談、子どもの姿に対する向き合い方など 38 20.7%
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